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SHEILA WAXMAN, piano 
Sonata No. 6 in E Major, BW 1025 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Siciliano 
Alleg r o assai 
Serenade for flute, violin 
and viola, op. 25 
Allegro 
Tempo ordinario d'un Menuetto 
Allegro molto 
Andante con variazioni 
Allegro scherzande e vivace 
Adagio 
Allegro vivace e disinvolto 
LISA TIBBETTS, violin 
NANCY RICHARDSON, viola 
- INTERMISSION -
Fantaisie Pastorale Hongroise 
op. 26 
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